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EVALUASI PROGRAM PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan program pusat 
pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) cabang olahraga anggar Sumatera 
Selatan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP dari Stufflebeam. Dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah statistik deskriptif dengan persentase. Teknik pengumpulan data 
diperoleh dari angket, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel context memperoleh persentase 78,2% dengan kriteria baik, 
variabel input memperoleh persentase 80% dengan kriteria baik, variabel process  
memperoleh persentase 76,03% dengan kriteria baik dan variabel product memperoleh 
persentase 81,82% dengan kriteria baik sekali. Berdasarkan hasil data tersebut, maka 
secara keseluruhan program pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) 
cabang olahraga anggar Sumatera Selatan pada kriteria baik. Rekomendasi berdasarkan 
hasil penelitian ini adalah melanjutkan program yang sudah berjalan baik, akan tetapi 
disertai dengan revisi pada beberapa sub variabel. 
 























EVALUATION OF PROGRAM COACHING AND EXERCISE CENTER 




This study aims to determine how the implementation of the program coaching and 
exercise center sports training students (PPLP) sport fencing in South Sumatera. 
This study uses the CIPP evaluation model of Stufflebeam. Using a qualitative 
approach and quantitative approach.The data collection technique was obtained 
from questionnaires, interviews , observation and documentation. The results of this 
study indicate that the context variable gain percentage 78.2% with good criteria, 
obtaining input variable percentage of 80% with good criteria, process variables earn 
a percentage 76.03% with good criteria and variable product obtained percentage of 
81.82% with very well criteria. Based on the results of these data, it can be decided 
that the overall program coaching and exercise center sports training students 
(PPLP) sport fencing in South Sumatera is in good criteria. Recommendations based 
on the results of this research program is continuing, but accompanied by the 
revision in several sub-variables. 
 




























Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan 
olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk 
mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 
Pencapaian prestasi puncak dalam olahraga hanya dapat dicapai  melalui program 
pembinaan yang sistematis, terencana, teratur dan berkesinambungan.  
Aspek penting pembinaan olahraga di Indonesia adalah aspek peningkatan 
prestasi. Berbicara mengenai peningkatan prestasi maka masalah pembibitan dan 
pembinaan atlet menjadi pusat perhatian. Salah satu program pembibitan dan 
pembinaan atlet di Indonesia adalah Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar 
(PPLP).  
Sasaran prioritas cabang olahraga di PPLP mengacu pada cabang olahraga 
prioritas nasional, potensial dan unggulan daerah. Di Sumatera Selatan cabang olahraga 
anggar merupakan salah satu cabang olahraga prioritas dan unggulan daerah. Terbukti 
dengan prestasi atlet-atlet anggar baik tingkat nasional hingga internasional. Di tingkat  
nasional menjadi juara umum di cabang olahraga anggar pada PON XVIII Riau tahun 
2012, di tingkat internasional  selalu ada atlet anggar Sumatera Selatan yang masuk 
timnas, bahkan ada yang berhasil menyumbangkan 1 medali emas di SEA Games XXVI  
tahun 2011. 
Prestasi yang telah diukir oleh atlet anggar tersebut apakah merupakan hasil dari 
pembibitan dari program pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) cabang 
olahraga anggar yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan?  
b. Metode Penelitian 
Penelitian Evaluasi ini menggunakan model evaluasi CIPP dari Stufflebeam. 
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu 
pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang berorientasi dengan 
tujuan diarahkan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan program, 
setelah menentukan jenis pendekatan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu 
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menentukan metode dan desain.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan desain CIPP (Context, Input, Process, 
Product). Pengumpulan data diperoleh dari data angket dan wawancara (data primer), 
sedangkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara observasi dan studi 
dokumentasi.  
c. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan  variabel context 
memperoleh persentase 78,2% (baik), variabel input memperoleh persentase 80% (baik), 
variabel process  memperoleh persentase 76,03% (baik) dan variabel product 
memperoleh persentase 81,82% (baik sekali). Peneliti merekomendasikan untuk tetap 
melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik hanya saja dengan beberapa 
perbaikan pada sub variabel. Adapun rekomendasinya sebagai berikut: 
1. Perlunya tim monitoring khusus untuk pengawasan program latihan. 
2. Perlunya penambahan pengadaan sarana latihan, karena  atlet masih 
ada yang menggunakan  sarana milik Pengprov IKASI Sumatera 
Selatan. 
3. Perlunya pengadaan prasarana tempat latihan, agar atlet  PPLP terpisah 
dengan atlet Pengvrov IKASI Sumatera Selatan. 
4. Perlunya dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi 
Sumatera Selatan berkaitan dengan akademis atlet dan kelanjutan 
sekolah atlet. 
5. Perlunya pengadaan kendaraan oprasional untuk atlet sebab masih 
banyak atlet yang pergi ke sekolah membawa kendaraan sendiri. 
6. Pemberian penghargaan seperti beasiswa sekolah untuk atlet yang 
berprestasi. 
7. Pemberian bonus untuk pelatih dan atlet yang telah berprestasi. 
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